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ABSTRACT
ABSTRAK
Aktivitas antimakan lima spesies tumbuhan famili, P. longifolia (Annonaceae) M. Floribundus (Euphorbeaceae), L. Accendens, L
grandis, dari famili (Lauraceae) dan N. oleander (Apocyneceae). Telah diuji terhadap Epilacna sparsa. Ekstraksi masing-masing
(300g) sampel dengan metanol diperoleh ekstrak L. Accendens (9,8%), L. grandis (8,6%) M. floribundus (8,5%), P.longifolia
(8,3%), dan N. oleander (9,1%). Analisa fitokimia semua sampel mengandung alkaloid dan tidak mengandung flavonoid.
Kandungan steroid dimiliki oleh semua sampel kecuali M. floribundus. Analisa kandungan terpenoid hanya terkandung pada P.
longifolia. Hasil uji antimakan menunjukkan bahwa nilai presentase tertinggi (100%) terdapat pada tumbuhan N. oleander.
ABSTRACT
Activity antimakan family of five plant species, P. longifolia (Annonaceae) M. Floribundus (Euphorbeaceae), L. Accendens, L
grandis, of the family (Lauraceae) and N. oleander (Apocyneceae). It has been tested against Epilacna Sparsa. Extraction
respectively (300g) samples with methanol extracts derived L. Accendens (9.8%), L. grandis (8.6%) M. floribundus (8.5%),
P.longifolia (8.3%) and N. oleander (9.1%). Phytochemical analysis of all samples contain alkaloids and contains no flavonoids.
The content of steroid shared by all the samples except M. floribundus. Terpenoids content analysis only contained in P. longifolia.
Antimakan test results showed that the highest percentage (100%) contained in N. oleander plants.
